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琉 球 列 島 宮 古 島 か ら 採 集 さ れ た ウ ミ ナ ナ フ シ の 一 新 種 （ 甲 殻 類 ， 等 脚 目 ）
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琉 球 列 島 宮 古 島 狩 俣 か ら 採 集 さ れ た ウ ミ ナ ナ フ シ を 新 種 M e s a n t h u γ α 加 i y a 々 o g 刀 S I S
（ 和 名 モ ヨ ウ ウ 今 ミ ナ ナ フ シ ） と し て 記 載 し た 。 本 種 はMes α 灯 加" γ αP α"cidehsMenzies
andGlynn に 最 も 似 る が(1) 第7 胸 節 前 節 が 長 い こ と,(2) 背 面 と く に 頭 節 お よ び 腹
節 の 模 様 ， （ 3 ） 両 触 角 の 形 態 な ど に よ っ て 区 別 さ れ る 。 な お 本 種 は わ が 国 に お け る
M e s α 加 地 γ α 属 の 2 番 め の 種 で あ る 。
DuringasurveytriptotheRyukyuIslandsmadeintheearlysummer,1975,asmall
butbeautifulanthuridisopodspecimenwascollectedbymyfriend,Mr.Teruaki
Nishikawa,andhandedovertomeforstudy.Atcloserexaminations,itprovedto
representanewspeciesofthegenusMes α 〃 〃1 脚 γ α.AsfarasIamaware,10specieshave
hithertobeenrecordedasvalidforthegenusfromvariouspartsoftheworld,but
Mesam 〃 〃 γ α 刀 唱 γodors α 〃sNunomurahasbeentheonlyspeciesrecordedinJapan.The
abovespecimen,preservedinalcohol,wasdissectedandexaminedinglycerol.AUthe
figuresweredrawnbyusingcameralucida.
Beforegoingfurther,1wishtoexpresmysinceregratitudetoDr.SaburoNishimura
oftheKyotoUniversityforreadingthemanuscript,toMr.TeruakiNishikawaoftheSeto
MarineBiologicalLaboratoryforthedonationofthepreciousspecimen,andtoMr.
YasuhiroNakajimaoftheKyotoUniversityforhiskindnesstosupplymewithacopyof
F.E.Beddard'spaperwhichwasindespensableforthepresentstudy.
Mes α 〃t 〃J" ． α ”" α 加ensis,n ．sp.
(Japanesename;Moyouminanafushi)
(Textfigures1and2)
〃 α ” γialexa 加 加ed:1 早(holotype,5.5mminbodylength),from3mdeep,onarocknear
acoralreef,Karimata,HiraraCity,MiyakojimaIsland,RyukyuIslands,coll.Teruaki
Nishikawa,June28,1975.TypespecimenisdepositedattheToyamaScienceMuseum,(Or
-101).Unfortunatelymalespecimenhasnotbeencollected.
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N o b o r u N u n o m u r a
Description:Bodyslenderandabout13timesaslongaswideexceptbothantennae
Bodycolorwhitewithblackpigmentsbetweeneyesandscatteredpigmentsbehindit;
eachperaeonalsomitewithmarginalpigmentsofhexagonalarrangementandvariously
shapedpigmentsinit;pleonwitharoof-shapedandsomeirregularlyshapedpigments;
telsonalsoirregularlypigmented.Endopodofuropodpartlypigmented.
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Fig.I.ﾊ 化s α"th Ⅸ γ α 沈 むﾉ α o々g"SIS,n.sp.
A!Anteriorpartofbodyindorsalview,B!Posteriorpartofthesame
CIFirstantenna,D:Secondantenna,E;Mandible,F:Firstmaxilla',
G:Maxilliped(A-G:holotypefemale)
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AnewspeciesofMesanthurafrom ル 〃y α o々/ 〃" α ノsi α" ．
Rostralprojectionbeyondanterolateralanglesofcephalon ・Thethreefrontalangles
areallrounded.Eyesmediocrewithabout20ocelli ・Peraeonalsomitesnotpitted.
Demarcationofpleonalsomitesnotvisible ・Endopodofuropodextendedasbackwardas
thetelson.
Firstantennacomposedoffoursegmentsinfemale;firstsegmentbigandoblong;
secondsegmentshorterthanthefirstbyaboutthree-fifths;thirdsegmentshorterthan
thesecondbyaboutone-fourth;terminalsegmentshorterthanthethirdbyone-fourth
andequippedwithfivesetaeatthetip･Secondantennacomposedof10segmentsand
longerthanthefirstinfemale;secondsegmentbigandgrooved;distaltwosegments
small
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Fig ．2 ．Mes α 〃 〃1 脚r α 〃liyakoensis,n.sp.
A-C:Peraeopods1 － Ⅲ,D:peraeopodVI,E:PleopodI,F:Telson,
G:Exopodofuropod,H:Endopodofuropod(A-H:holotypefemale)
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N o b o r u N u n o m u r a
Mandiblewithathree-segmentedpalp,terminalsegmentwithninesetaeattheinner
distalpart;incisorrepresentsalargeprojectionandafewofsmallerprojections;cutting
flangewithfiveteeth;molarprocessrepresentsalowknob.Firstmaxillawithaboutone
largeandthreesmallapicalteeth.Maxillipedwithfourfreesegments;firstsegment
biggestandoblong;secondsegmentshortwithashortsetaatdistalpart;andasimple
andthreeplumosesetaeatthetip.
Peraeopod1subchelate;basistriangular;ischiumrectangular;merusshort;carpus
triangular;propodusbigwithaprocessandseveralsetaeoninnermargin;dactyluswith
aclaw,alongnarrowspine,threeshorterspinesandthreeprocesses.PeraeopodsI － Ⅶ
arewalkinglegsandsimilarinshapetooneanother;basisandischiumoblong;merus
somewhatlongwithtwoorthreelongsetaeandmanyfinehairs;carpusalsotriangular
withseveralsetaeandmanyfinehairs;propodusoblong;dactyluswithaclaw.
Pleopodsinfemalearenotmodified ・Exopodofuropodegg-shapedwithrather
sinuatemargin.Endopodofuropodconsistsofrectangularbasalsegmentwithaseta,and
terminalsegmentwithafewofplumosesetaeandaboutadozensimplelongsetae.
Telsonlanceolatewithapairofroundstatocystsatbasalpart,andwithtwolongsetae
andseveralshortsetaeatthetip.
Re 碗 α γks:ThepresentnewspeciesseemstobemostcloselyalliedtoMes α 〃thu γ α
pacidensMenziesandGlynnfromPuertoRico.Buttheformerdiffersfromthelatterby
thefollowingpoints;(1)longerpropodusofperaeopodVII.(2)pigmentpatterns,
especiallyoncephalonandpleon,(3)shapeofbothantennae,and(4)lessslenderbody.
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